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広上真理子， 村藤頼子， 水島 豊， 吉 田郁子， 落
合 宏 : 院内花器水の細菌汚染に関す る研究. 第
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2 )  奥田忠行， 棲川信男， 梅野克身， 柴原直利 : 健
康女子学生におけ る 自 律神経活動の昼間 日 内変動
の検討. 第34回 日 本臨床病理学会 東海 ・ 北陸支
部総会， 1995， 3 ， 岐車市.
3 )  大門良男， 松田正毅， 内記三郎， 林 史朗， 川
島猛志， 演井 由紀子， 吉田郁子， 笹倉玉恵， 新谷
憲治， 楼川信男 : 検査業務支援 シ ス テ ム の構築
(物流管理 ) . 第34回 日 本臨床病理学会 東海 ・
北陸支部総会， 1995， 3 ， 岐阜市.
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1 )  片 山 喬 : 前立腺癌の集団検診. 富山市医師会
報289 : 1 1 ，  1995. 
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名 古屋市.
6 ) 高松茂樹， 中川輝昭， 足立伊佐雄， 堀越 勇，
吉 田郁子， 坂本純子， 楼川信男 : 院内 に おけ る抗
生物質の使用傾向 と MR S A検査結果の比隣平価.
第 5 回 日 本病院薬学学会， 1995， 7 ， 東京都.
7 ) 野手 良剛， 柴 則子， 林 史朗， 新谷憲治， 樫
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